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Les annonces se paient d'avance 
Importation et exportation d'horlo-
gerie, pendant le 1er semestre 1928 
il. 
Après avoir étudié au point de vue global le 
développement de l'exportation des montres, au 
cours du premier semestre, il convient d'examiner 
également la situation telle qu'elle se présente. sur 
les principaux marchés étrangers. Le lecteur pourra 
à cet effet consulter le tableau ci-dessous: 
1. Etats-Unis . . . . . 
2.. Allemagne 
3. Grande-Bretagne 
4. Japon • 
5. Italie 
6. Chine " 
7. France 
8. Espagne 
9. Indes britanniques . 
10. Argentine 
11. Canada 
12. Tchécoslovaquie . . 
13. Suède 
14. Hollande 
15. Féd. australienne . 
16. Autriche 
17. Brésil 
18. Belgique 
19. Danemark 
20. Afrique du Sud . . 
21. Indes néerlandaises 
22. Pologne 
23. Straits Settlements . 
24. Uruguay . . . . . 
25. Hongrie 
26. Egypte 
27. Finlande 
28. Chili 
29. Roumanie 
30. Portugal 
31. Norvège 
32. Grèce 
33. Cuba 
34. Mexique 
35. Turquie 
36. Colombie 
37. Philippines . . . . 
38. Venezuela 
39. Mésopotamie . . . 
40. Océanie 
41. Amérique centrale . 
42. Syrie 
43. Birmanie 
44. Yougoslavie . . . . 
45. Siam 
46. Irlande 
47. Russie 
48. Baltique 
49. Pérou 
50. Maroc . . . . . . 
51. Afrique occidentale. 
52. Bulgarie 
53. Afrique orientale . . 
54. Lithuanie 
55. Bolivie 
56. Jamaïque 
57. Indo-Chine . . . . 
58. Equateur 
59. Algérie 
1" semestre 
1928 1927 
Différence 
1" sem. 1928 
(en 1000 pièces) 
239 
606 
482 
598 
276 
561 
201 
320 
409 
285 
379 
140 
73 
202 
178 
90 
80 
85 
86 
129 
167 
89 
72 
76 
92 
100 
37 
37 
85 
36 
16 
32 
34 
35 
76 
29 
36 
25 
21 
21 
13 
23 
11 
11 
17 
19 
10 
8 
8 
14 
15 
7 
7 
8 
4 
S 
3 
2 
2 
1668 
578 
1304 
500 
178 
194 
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204 
321 
204 
312 
83 
58 
157 
204 
84 
77 
67 
57 
92 
67 
26 
55 
54 
69 
60 
24 
34 
53 
24 
10 
22 
27 
54 
75 
37 
23 
20 
11 
38 
15 
27 
8 
11 
5 
19 
— 
8 
10 
9 
12 
3 
9 
5 
1 
7 
3 
1 
1 
— 429 
4- 28 
4- 178 
4- 98 
H 98 
-f 367 
+ 61 
+ 116 
+ 88 
4- 81 
+ 67 
+ 57 
+ 15 
+ 45 
— 26 
+ 6 
+ 3 
+ 18 
+ 29 
-r- 37 
4- 100 
+ 63 -
+ n 
-t- 22 
+ 23 
+ 40 
+ 13 
+ 3 
+ 32 
+ 12 
+ 6 
+ io 
+ 7 
— 19 
+ 1 
— 8 
-f 13 
+ 5 
+ 10 
— 17 
— 2 
— 4 
+ 3 
— 
+ 12 
— 
+ io 
— 
— 2 
4- 5 
4- 3 
+ 4 
— 2 
4- 3 
4- 3 
+ 1 
— 
+ 1 
+ 1 
L a statistique officielle tient donc, pour 59 pays, 
une comptabilité exacte de nos exportations de 
montres et l'examen sommaire du tableau y relatif, 
démontre que 9 pays seulement accusent une dimi-
nution, qui est, il est vrai, assez massive pour l'un 
d'entre eux, tous les autres étant en augmentation 
sauf 4 stationnaires. 
Comme de coutume, nous nous livrerons à un 
examen plus détaillé de la situation pour les mar-
chés qui, de par leur importance, ou de par cer-
taines circonstances ou particularités, présentent pour 
notre industrie un intérêt spécial. 
L a première place revient cette fois à la Grande-
Bretagne dont les capacités d'absorption paraissent 
se développer progressivement et de façon sûre. 
Outre l'augmentation en quantité qui ressort du ta-
bleau ci-dessus, il y a une augmentation en valeur 
qui est loin d'être négligeable: 10,3 millions de 
francs pour le 1er semestre 1928, contre 8,7 millions 
de francs pour la période correspondante de 1927, 
différence en plus 1,6 millions de francs. Les 
genres qui vont le plus, sont, par ordre d'impor-
tance les montres de poche en métal commun, 657 
mille pièces; les montres-bracelets en métal commun 
345,000 pièces, les montres bracelets argent, 178,000 
pièces, les mouvements seuls 116,000 pièces, les 
montres-bracelets or 115,000 pièces, etc. etc. L e 
développement de mois en mois de l'exportation a 
suivi une courbe assez régulière, sauf deux petits 
raccrocs dont l'un en avril et l'autre en juin. 
Il est vrai que, dans les milieux au courant de 
la situation générale de la Grande-Bretagne au point 
de vue économique, on se montre plutôt préoc-
cupé, pour ne pas dire inquiet, de voir que les 
perspectives favorables du début de l'année ne se 
réalisent pas; ces craintes exprimées plus ou moins 
ouvertement, ne doivent cependant pas être prises 
trop au tragique; on doit plutôt y voir l'expression 
jde la déception des milieux industriels britanni-
ques, qui s'étaient attendus à une période de haute 
conjoncture et qui maintenant s'estimeraient con-
tents s'ils pouvaient maintenir leurs positions. En 
effet, l'industrie est, en général, occupée d'une façon 
suffisante: cependant, la rentrée des commandes 
paraît laisser à désirer et les perspectives ne sont 
pas bonnes pour les mois prochains. Ajoutons que 
l'on compte actuellement 1,150,000 chômeurs com-
plets et partiels, soit 120,000 de plus qu'à la même 
époque de 1927. 
Espérons que ces signes de dépression seront pas-
sagers, ceci aussi bien dans l'intérêt de l'économie 
oritannique que dans celui de notre propre industrie, 
qui dépend étroitement de la prospérité de ses 
clients. 
Les chiffres massifs de diminution auxquels nous 
faisions allusion au début de cet article, concernent 
les Etats-Unis. Pour les renseignements relatifs 
au nombre de pièces, le lecteur voudra bien se 
reporter au tableau; la valeur des exportations a 
subi une diminution parallèle, 17,5 millions de francs 
contre 23 millions, soit une différence en moins de 
5,5 millions de francs. Cette diminution affecte 
tous les genres, dans une proportion plus ou moins 
forte. Pendant le 1er semestre 1928, nous avons ex-
porté 909,000 mouvements, 257,000 montres-bra-
celets métal, 51,000 montres de poche métal. L'ex-
portation des articles argent et or a été comme 
toujours, insignifiante. 
Si différents facteurs sont entrés en jeu pour pro-
voquer cette diminution, il faudrait y voir avant 
tout, estime le Consulat de Suisse à New-York, 
qui s'est préoccupé de la question, une influence sai-
sonnière qui, venant s'ajouter au fait que les stocks, 
constitués par l'industrie horlogère américaine pèsent 
encore sur le marché de façon très lourde, suffit à 
expliquer la diminution de la demande. 
On ne peut donc pas prétendre qu'il y ait eu 
une répercussion sur le marché horloger de la si-
tuation économique générale du pays, que l'on a 
du reste quelque peine à définir pour l'instant; il 
ne manque pas de rapports favorables au sujet de 
cette situation, mais, fait caractéristique, ces rap-
ports ne sont admis et interprétés qu'avec une ex-
trême prudence dans la presse des Etats-Unis. 
L'Allemagne maintient ses positions au point de 
vue global ainsi que cela ressort du tableau. La 
valeur des produits exportés a passé de 10 millions . 
pour le 1er semestre 1927 à 11,1 millions de francs 
pour 1928, soit une augmentation de 1,1 million. Il 
convient d'observer que l'exportation, qui avait suivi 
une courbe ascendante jusqu'à avril, n'a pas continué 
à progresser et que le chiffre de juin 1928 est 
à peine supérieur à celui de juin 1927; il ne faut 
guère s'attendre à une reprise importante avant l'au-
tomne. C'est la montre métal qui s'est exportée le 
plus (217,000 pièces) ; viennent ensuite les mouve-
ments (140,000 pièces), les montres de poche argent 
(97,000 pièces), les montres bracelets métal (51 
mille pièces), les montres-bracelets or (36,000 piè-
ces), les montres-bracelets argent (30,000 p.), etc. 
Nous relevons dans le compte-rendu de l'assem-
blée annuelle des grossistes en horlogerie allemands, 
tenue à Harzburg au début de ce mois, qu'une 
étude est actuellement en cours, dans les milieux 
intéressés, à Pforzheim, en vue d'arriver à une sta-
bilisation du prix de" la montre ; on aurait également 
cherché à prendre contact avec Ebauches S. A., 
pour s'assurer de sa collaboration et de son influence 
dans les pourparlers en cours. 
Il n'est pas inutile non plus de dire ici quelques 
mots de la situation économique générale, comme 
nous l'avons fait pour les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Les symptômes de dépression, que l'on re-
marquait déjà au début de l'année ont plutôt une 
tendance à s'affirmer, surtout en ce qui concerne le 
••marché intérieur, et il n'est pas impossible que 
l'exportation de l'horlogerie suisse en Allemagne 
outre l'influence de facteurs d'ordre saisonnier, 
ait déjà subi le contre-coup de la stagna-
tion économique qui règne momentanément dans ce 
pays. 
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L'horlogerie suisse au Brésil 
(Extrait du rapport économique' de la Légation de 
ril ! Suisse au Brésil sur «Le Brésil en 1927»). 
Dans no^-é rapport sur «Le Brésil en 1926», nous 
avions prévu que nos exportations d'horlogerie al 
lafent subir une forte diminution. Nous ne nous 
étions pas trompés: 
Exportation de montres Nombre Valeur 
au Brésil de pièces en 1000 fr. , 
1913... . . . 167,855 3,257 
1919 140,919 3,831 
1920 207,229 7,893 
1921 32,170 1,231 
1922 62,331 1,960 
1923 98,912 1,883 
1924 122,865 2,361 
1925 225,174 4,086 
1926 240,136 4,045 
1927 , 151,041 3,231 
Depuis 1913, un recul de 16,814 pièces et dr 
26,000 francs s'est produit. En comparant les expor 
tations de 1927 avec la moyenne des années 1919 
1926, 141,217 pièces valant fr. 3,411,000, on cons 
täte une augmentation de 9,824 pièces et une moins 
value de 180,000 francs. 
La plus forte diminution atteint les montres nickel: 
Pièces 
1913 
138,999 
14,639 
Montres nickel, etc. 
Montres argent 
Montres or 
Chronographes, etc. 
Montres-bracelets nickel 
Montres-bracelets argent 
Montres-bracelets or 
Autres montres 
11,461 
307 
2.449 
1926 
191,680 
9,196 
3,755 
1,525 
27,224 
1,318 
4,952 
486 
1927 
113,230 
6,49? 
4,92«' 
416 
19,70? 
1,580 
3,36f 
79 s 
Total 
• 
Fournitures 
Pendule s 
Montres nickel, etc. 
Montres argent 
Montres or 
Chronographes, etc. 
Montres-bracelets nickel 
Montres-bracelets argent 
Montres-bracelets or 
Autres montres 
Total 
Fournitures 
Pendules 
Divers 
167,855 
q-
3 
Valeui 
1913 
854 
271 
2,053 
35 
— 
— 
— 
44 
3,257 
16 
—
 : 
4 
240,136 
q-
4 
13 
151,041 
q-
1 
• en milliers de francs 
1926 
2,478 
248. 
504 
48 
301 
41 
406 
19 
4,045 
57 
15 
12 
19*7 
1,744 
22? 
548 
2C 
255 
62 
35C 
3P 
3,231 
57 
? 
d 
Total 3,277 4,129 3,29J 
Parmi les divers figurent, en 1927, 3 mouvement? 
finis de montres valant 409 francs et 165 boîtes fl 
nies en métal non précieux, valant 851 francs. Nous 
avons déjà fait remarquer que ces envois ne peuvent 
être qu'exceptionnels, car, au Brésil, un mouvement 
fini de montre paye le même droit de douane que la 
montre entière la plus taxée et une boîte paye le droit 
correspondant à la montre entière du même métal. 
, : • : • " { 
Montres nickel, etc. 
» argent 
» or 
Montres-bracelets : 
nickel, etc. 
argent 
or 
Valeur moyenn« s, 
en francs et centimes par pfèce 
exportée au Brésil 
1925 
13,73 
27,47 
152,3.3 
12,85 • 
'34,56 
112,34 
1926 
12,93 
26,95 
134.— 
11,07 
31,35 
81,90 
1927 
15,41 
34,2? 
1111.-
12,96 
38,80 
90,4? 
Nous constatons avec plaisir une amélioration des 
prjx. Seule la montre de poche or, dont le coût 
moyen dépend de la qualité de la boîte autant qu^ 
du mouvement, a baissé. Nous confirmons ce que 
nous avons écrit, • à diverses reprises, au sujet d«' 
cette importante ' question. Seule une entente entre 
nos fabricants leur permettra de vendre leurs montrer 
à tin prix rémunérateur. 
D'ans,, nos rapports de 1923 à .1926 nous .avorf.« 
consigné toutes les observations que nous suggère:-le 
commerce horloger au Brésil. Nous n'avons aucuii' 
modification à faire à ces nombreuses observations 
que nous jugeons inutile de reproduire une fois rit" 
plus. La Chambre Suisse de l'Horlogerie et les diffé-
rentes Chambres de Commerce de la région horlogère 
possèdent un exemplaire de ces rapports, qui peuve^ 
être consultés par les intéressés. 
L'année 1928 a mal débuté. En janvier et février, 
nous notons les diminutions suivantes sur les deux 
mois correspondants de 1927: 6150 montres nickel, 
etc. et fr. 107,230; 1079 montres argent et fr. 3? 
mille 887; 1441 montres or et fr. 67,675; 57'montres-
bracelets nickel, etc. et fr. 7903; 26 montres diverses 
et fr. 707; total 8753 montres et fr. 216,402. 
Pendant la même période, nous avons exporté en 
plus: 145 chronographes, etc. et fr. 3749; 132 mon-
tres-bracelets argent et fr. 2332; 150 montres-bra-
celets or et fr. 18,541 et 4 montres-bracelets chro-
nographes, etc. et fr. 504; total 431 montres et 
fr. 25,126. Par conséquent, notre exportation totale a 
diminué de 8322 montres et de fr. 191,276. Ceci 
nous prouve que le marché horloger ne s'est pas 
amélioré, bien au contraire. Comme les broderies, il a 
besoin, pour prospérer, d'une situation générale ex-
cellente. Diverses petites maisons d'horlogerie, éta-
blies depuis peu de temps au Brésil, ont commencé à 
acheter directement en Suisse. Nous ne saurions assez 
recommander la prudence à nos fabricants, qui feront 
bien de faire prendre des renseignements sur ces 
nouveaux clients. Ceux-ci ne possèdent pas toujours 
les capitaux et l'expérience nécessaires à ce commerce 
difficile. 
Il y a quelques mois, une fabrique suisse d'horlo-
gerie a initié une propagande de grande envergure. 
D'autres ont suivi. Pour le moment, les associations 
sportives auxquelles des montres sont données pour 
être remises aux vainqueurs de tournois, ainsi que les 
entreprises de publicité, profitent de cette émulation. 
Nous souhaitons que nos industriels puissent recueil-
lir bientôt les fruits de cette coûteuse réclame, qui 
aurait peut-être gagné à être faite à une époque plus 
favorable. Cette simple observation n'est pas une 
critique Au Brés'il, comme partout ailleurs, une mar-
que doit être imposée, non seulement par sa bienfac-
ture que connaissent seuls les acheteurs, mais par une 
publicité constante, qui attire le client. Pour ce motif, 
les frais de propagande doivent être judicieusement 
répartis sur un grand nombre d'années. Un phare 
qui s'allume régulièrement, sans arrêt, est plus re-
marqué qu'un brillant feu d'artifice qui n'a pas de 
lendemain. 
A propos' de marques, nous pensons que nos fa-
bricants consultent toujours la liste des marques de 
commerce. Un client pourrait leur commander des 
montres en exigeant une marque peu connue ou déjà 
oubliée, mais qui n'en serait pas moins une marque 
internationale, protégée officiellement. Il en résulte-
rait des ennuis sur lesquels nous n'avons pas besoin 
d'insister. 
L'exportation des outils d'horlogerie s'est montée 
à fr. 5912 (1926: fr. 3495), celle de l'orfèvrerie or 
à fr. 39,086, celle de l'orfèvrerie argent à fr. 2237, 
celle des articles dorés et plaqués à fr. 1358, celle 
de la bijouterie vraie à fr. 2550 (fr. 13,841) et 
celle des verres de montres à fr. 8,879 (fr. 12,247). 
* 
** 
(Extrait d'un rapport du consulat de Sao Paulo, 
Brésil). 
' L'importation de montres par le port de Santos, 
en 1927, se monta à Rs. 1,186,153$, ou environ 
60 contos de plus qu'en 1926. 
Quoique la provenance de ces montres ne ressorte 
pas des statistiques publiées, on peut admettre, d'ores 
et déjà, qu'elles sont pour la plupart d'origine 
suisse. C'est d'ailleurs la montre qui se vend le plus. 
Le public fait question d'avoir une montre suisse. 
Aussi la concurrence étrangère n'est-elle pas à crain-
dre. 
Les statistiques ne donnent, toutefois, qu'une très 
faible image de l'importance des quantités de mon-
tres importées. La montre bon marché est celle qui 
s'achète le plus, à condition toutefois, qu'elle soit 
d'une présentation agréable. La montre de qualité, 
de finissage soigné et de luxe est achetée, presqu'ex-
clusivement en ville, alors que l'intérieur veut la 
montre en or, bon marché. Il faut, cependant, tenir 
compte du fait que la montre-bracelet prime sur la 
montre de poche. Pour ce qui concerne les articles 
de luxe, les nouveautés trouvent toujours des ache-
teurs. 
Les fournitures pour l'horlogerie qu'on trouve sur 
la place sont, à quelques eexceptions près, de pro-
venance suisse. Celles de France et d'Italie pourraient, 
toutefois, devenir des concurrents sérieux, étant donne 
les différences de prix. 
Avis. 
Les fabricants qui seraient entrés en relations avec 
un nommé : 
Léon Jacobi, à Berlin, 
sont instamment priés de s'annoncer chez nous. D'a-
près les renseignements que nous recevons, cet indi-
vidu aurait disparu. 
— Les personnes qui recevraient des demandes de 
marchandises'cPuii nommé: 
K SWLLEKYYV PRASWV, 
feront bien de s'adresser à nous avant de traiter. 
L'Information. Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold-Robert 42. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie «d'argent ou en bil-
lets de banque, a été fixé, pour la période du 21 
au 31 juillet, à 16,87 °/o (agio du 11 au 20 juil-
let 17,06 o/0). 
Commerce extérieur 
France. 
Le tableau suivant donne la valeur des marchan-
dises importées et exportées du 1er janvier au 30 
juin derniers, ainsi que la comparaison avec la pé-
riode correspondante de 1927: 
Importations : 
Objets d'ali-
mentation 
Matières né-
cessaires à 
l'industrie 
Objets fabri-
qués . . 
Totaux 
Exportations: 
Objets d'ali-
mentation 
Matières né-
cessaires à 
l'industrie 
Objets fabri-
qués . . 
Six premiers mois 
de 1928 de 1927 
5.631.972 
17.114.858 
3.580.229 
(en mille francs) 
7.325.206 
16.882.980 
2.856.495 
Diftérences 
pour 1928 
— 1.693.234 
-f- 231.878 
+ 723.734 
26.327.059 27.064.681 — 737 622 
3.164.793 
6.463.032 
15.621.952 
2.426.407 + 738.386 
8.405.236 
16.009.448 
— 1.942.204 
— 387.496 
Totaux 25.249.777 26 841.091 — 1.591.314 
Cette statistique montre que pendant les six pre-
miers mois de l'année en cours, les importations en 
France ont diminué, en valeur, d'un peu moins de 
3 o/o, par rapport à la période correspondante de 
l'année dernière. Les exportations ont fléchi plus sen-
siblement: pour ce qui les concerne, la diminution 
atteint approximativement 6 »/o. 
La balance visible du commerce extérieur — c'est-
à-dire des échanges avec les pays étrangers et avec les 
colonies françaises et pays de protectorat — accuse, 
pour le premier semestre de'1928, un excédent d'im-
portations de 1,077,282,000 francs; durant la même 
période de 1927, les importations avaient dépassé 
les exportations de 233 millions ys. 
Voici, d'autre part, le poids des produits importés 
et exportés pendant les six premiers mois des années 
1928 et 1927 (en tonnes): 
Six premiers mois 
de 1928 de 1927 
Importations: (entonnes) 
Objets d'alimentation 2.446.576 
Matières nécessaires 
à l'industrie . . . 20.814.710 
Objets fabriqués . . 638.592 
Totaux . . . . 23.899.878 
3.469.337 
21.946.468 
588.003 
26.003.808 
Différences 
pour 1928 
—1.022.761 
—1.131.758 
+ 50.589 
-2.103.930 
Exportations : 
Objets d'alimentation 881.323 597.830 + 283.493 
Matières nécessaires 
à l'industrie . . .16.809.568 15.171.098 -4-1.638.470 
Objets fabriqués . . 2.494-081 2.513.415 — 19.334 
Totaux . . . 20.184.972 18.282.343 +1.902.629 
En examinant ces chiffres, on remarque qu'à la 
diminution d'environ 3 o/o dans la valeur des entrées 
correspond un recul de 8 <y0, dans les quantités 
importées. 
Les exportations, dont la valeur, on l'a vu, a fléchi 
Jde 6 0/0, se sont au contraire accrues \in quantité, 
d'environ 10 »/o. 
Le phénomène le plus marquant que fait ressortir 
la statistique des exportations est l'accroissement 
considérable noté dans le poids des matières premières 
vendues à l'étranger, alors que les valeurs corres-
pondantes ont fléchi dans une proportion importante. 
Comparativement aux six premiers mois de 1913, 
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les quantités importées accusent, de janvier à juin 
1928, une augmentation de 2,054,346 tonnes, ou 
d'environ 9 o/0) tandis que les tonnages exportés se 
sont accrus de 10,134,486 tonnes, soit exactement de 
1 00 o/o. 
Chronique financière et fiscale 
R o u m a n i e . — L a s t a b i l i s a t i o n m o n é t a i r e 
e t les i n t é r ê t s su isses . 
Au sujet de la stabilisation monétaire roumaine, 
dont la presse s'est occupée ces derniers temps, la 
Nouvelle Gazette de Zurich s'est fait l'écho des 
doléances des milieux commerciaux et industriels! 
suisses, possédant des créances privées sur la Rou-
manie;, elle s'exprime comme suit: 
« Dans le but de procéder à la stabilisation de sa 
monnaie, le gouvernement roumain a l'intention de 
lancer un emprunt d'un montant d'environ 40 mil-
lions de dollars; des instituts financiers suisses au-
raient également été invités à s'intéresser à cet 
emprunt. La stabilisation de la monnaie roumaine tsi, 
en elle-même, à considérer comme un ' événement heu-
reux, toutefois, une participation des capitaux suisses 
ne devrait avoir lieu que si le gouvernement rou-
main donne la garantie formelle que les dispositions 
des accords du 13 juin 1924 et du 24 janvier 
1925 concernant les dettes privées contractées par 
des R< «mains vis-à-vis de créanciîers suisses, seront 
enfin appliquées strictement. Deux conditions doivent 
en particulier être posées du côté suisse: 
1. Suivant les accords, du 13 juin 1924 et du 
31 janvier 1925, l'Office roumain est tenu d'éta-
blir un certificat de déchéance lorsque le débiteur ne 
remplit pas les engagements pris ou lorsqu'il n'a 
pas demandé à être admis au bénéfice des accords. 
En vertu de cette disposition, le débiteur perd la 
protection que lui conférait l'accord et sa dette de-
vient immédiatement et intégralement exigible. Les 
décisions de l'Office roumain sont définitives et 
doivent être revêtues de la formule exécutoire par 
les tribunaux, auxquels il incombe de les faire exé-
cuter d'urgence, sans frais et conformément aux 
dispositions de la loi roumaine sur les poursuites 
par l'Etat,- par l'organe des Administrations finan-
cières. Cette dernière disposition avait été insérée 
Sans l'accord sur recommandation du délégué rou-
main, afin de garantir aux créanciers une réalisa-
tion rapide des créances enregistrées par l'Office 
roumain et éviter aux créanciers des procès, qui au-
raient été pour eux la cause de retards et d'ennuis. 
Cependant, jusqu'à aujourd'hui, les organes roumains 
compétents, de qui dépend l'exécution du jugement 
de l'Office, ne se sont pas encore acquittés de 
leur tache. Il n'y a certes aucune exagération à de-
mander au gouvernement roumain de s'employer à 
faire disparaître cette anomalie. 
2. En ce qui concerne le champ d'application des 
accords du 13 juin 1924 et du 31 janvier 1925, il 
fut entendu entre les deux délégations qu'il 9e limi-
terait aux dettes commerciales contractées par des 
débiteurs roumains envers des créanciers suisses, avant 
le 1er janvier 1.922: Un grand nombre de créances 
constituées par des papiers-valeurs roumains, — spé-
cialement des obligations émises par des Sociétés 
roumaines, — ont été annoncées par l'intermédiaire de 
l'association suisse des banquiers.' Après coup, les 
débiteurs roumains font maintenant opposition, pré-, 
textant à tort que les dispositions de l'accord ne sont 
pas applicables à cette catégorie de créances. 
Les milieux industriels et commerciaux suisses inté-
ressés ne comprendraient pas que les instituts finan-
ciers de notre pays participent à l'emprunt de stabi-
bilisation, avant que leurs réclamations réitérées aient 
été prises en considération par le Gouvernement rou-
main ». 
Colombie. Suivant une communication de la légation 
de Colombie à Berne, le consulat de Colombie à 
Genève a été transformé en. un. consulat général. 
' Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. le 
,Dr. Antonio...Jose Sanchez,, nommé consul général. 
" de carrière, en remplacement de M. Edouard A": 
déoud, consul honoraire de Colombie à .Genève, 
démissionnaire. 
Etals-Unis. Le Conseil fédéral a, accordé l'exequatur à 
M. Elbridge D. Rand, nommé consul de carrière 
des Etats-Unis d'Amérique à Genève, en remplace-
ment de M. Pinkney Tuck,- appelé à un autre 
poste; 
à M. George R. Hukill, promu consul de carrière 
des Etats-Unis à Lucerne. • 
C o n s u l a t s d ' I t a l i e e n Su isse . 
Berne: Chancellerie consulaire-auprès de la Légation 
(Cantons de Berne, Soleure, Neuchâtel et F ri-
bourg) . 
Zurich: Consulat général (Cantons de Zurich, Schaf-
fhouse, Thurgovie, Appenzell, Saint-Gall, Grisons, 
Glaris, Schwyz, Zoug, Lucerne, Unterwald-le-Haut, 
Unterwald-le-Bas, Uri. Ce consuilat général aura 
à sa dépendance trois vice-consulats (Coire, Lu-
cerne et St-Gall) et deux Agences consulaires 
Davos-Platz et Schaffhouse). 
Genève: Consulat général (Canton de Genève). 
Lugano: Consulat général (Canton du Tessin) avec 
un Vice-Consulat (Locarno) et deux Agences con-
sulaires (Bellinzone et Chiasso). 
Bàle: Consulat (Canton de Bâle-Ville, Bâle-Campa,-
gne et Argovie). 
Brigue: Consulat (Canton du Valais). 
Lausanne: Consulat (Canton de Vaud). 
C O T E S 
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Métaux précieux, iü - . - f ! •;.'...•!:'•-• J i i - r i ' . ' U / • 
Argent fin en grenailles &ßW. 121.—le'kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes > 3525.— ^ 
» laminé, pour doreurs » 3600.— ». 
Platine • „», 17.50 le gr 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3.50. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 24 juillet 2S juillet 24 juillet 25 juillet 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en L. stg.). 
Antimoine spec. 59.10-60 59.10/-60 — — 
Cuivre 62.17/6 63.l6/l01/2 64.4/4'/2 64.4/41/2 
» best selected 65.10/-66.15/65.10/-66.15/ — — 
» électrolytique 68.15/-69.5/68.15-69.5/ — 
Etain 216.1/3 217.11/3 213.1/3 
Plomb anglais 22 22 • — 
» étranger 20.16/3 20.16/3 21.2/6 
Zinc 24.12/6 24.13/9 24.17/6 
214.11/3 
21.2/6 
24.17/6 
Registre du commerce 
Paris au juillet 21 juillet 24 juillet 25 juillet 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
/Vrgent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/0 
Iridium 
375 
550 
17.400 
72.000 
141.500 
340.000 
375 
550 
17.400 
72.000 
141.500 
340.000 
375 
550 
17.400 
72.000 
141.500 
340.000 
375 
550 
17.400 
72.000 
141.500 
340.000 
Légations et Consulats 
Etranger. 
Congo Belge. Suivant une communication de la léga-
tion de Suisse à Bruxelles, le gouvernement belge 
a accordé l'exequatur à M. Clémençon Henri, de 
Courroux (Berne), nommé Consul honoraire de 
Suisse à Léopoldville. 
Suisse. 
Italie. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à 
M. Gaetano Vecchiotti nommé consul de carrière 
d'Italie à Bale, en remplacement de M. Antonio 
Tamburini appelé à un autre poste. 
à M. Italo Zappoli, nommé consul de carrière d'Ita-
lie à Lausanne, en remplacement de M. Francesco 
Daneo. 
Raisons sociales. 
Modifications: 
17/VII/28. — Montres Thémls S. A., soc. an. La 
Chaux-de-Fonds. Le cap. soc. est porté de 5000 
à 20,000 fr. nom., Maurice Kissling cesse d'être 
administrateur et est remplacé par Jules-Reynold 
Kissling, de Wattenwil, Berne. 
18/VII/28. — La maison «Louis Donzé-Bilat», fa-
brication d'horlogerie, achat >et vente, Les Breu* 
leux, modifie sa raison de commerce en celle de 
Louis Donzé-Bilat, Montres Zédon (Zédon Watch). 
12/VII/28. — Société anonyme de la Montre Elida 
(Ellda Watch Co.), Fleurier. Le cap soc. est porté 
de fr. 500,000 à 650,000 nom. 
12/VII/28. — Perusset et Dldlshelm, société anonyme, 
horlogerie, orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, Genè-
ve. Le Cons. adm. est composé de: Henri Piguet, 
du Chenit, Gustave Jung, de nationalité française, 
Maurice Savoye, du Locle. René Weiiler, Pierre 
Didisheim, de La Perrière. Le cap. soc. est réduit 
de 2,800,000 à 1,869,600 fr. 
7/VII/28. — Assortiments Georges Perrenoud, so-
ciété anonyme, fabrication d'assortiments, Le Lo-
cle. Le cap. soc. est de 1 million nom. Cons. adm(.: 
Georges-Alfred Perrenoud, du Locle. 
23/VII/28. — Jules Gerber, décédé, cesse de faire 
partie de la soc. n. coll. « Gerber frères », fabri-
cation de boîtes métal et acier, Delémont. La so-
ciété est dissoute, la liquidation s'opère par les 
deux associés Jean-Frédéric et Albert Gerber, 
ainsi que par la Veuve de Jules Gerber-Brechbühi, 
sous la raison Gerber frères en liquidation. 
Radiations: 
18/VII/28. — Georges Bourquin, fabrication d'hor-
logerie, La Chaux-de-Fonds. 
26/VI/28. — Georges Christians Erben Uhrenfabrik 
Oris (Les héritiers de Georges Christian, Manur 
facture d'horlogerie Oris), (The Heirs of Georges 
Christian Oris Watch), soc. n. coH., Holstein. 
Faillite«. 
Ouverture de faillite. 
13/VII/28. — Rue fil et Cle, R., soc. corn., atelier 
lélectro-mécanique, Longeau p. Bienne. 
Délai pour productions: 21 août 1928. 
Assemblée dés créanciers: 31 juillet 1928. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
6/VII/28. — Geiser Fritz, industriel, Neuveville. 
Délai pour productions: 9 août 1928. 
Assemblée des créanciers: 23 août 1928. 
Prolongation du sursis, concordataire: 
17/VII/28. — Gérol Watch S. A., manufacture d'hor-
I logerie, rue "Leopold Robert 12, La Chaux-de-
:
 Fonds. ... , 
Le sursis est prolongé de 1 mois. L'assemblée des 
créanciers reportée au 17 août 1928. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 
26/V1I/28. — Pohland Max, fournitures en gros, 
Soleure. 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 30,20 30,20 30,20 30,20 
Platinite 35,30 35,30 35,30 35,30 
Chlorure d'or 9,20 9,20 9,20 9,20 
London 20 juillet 21 juillet 24 juillet 25 juillet 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shiïl.) 84/101/2 84/10\L 84/l01/284/101/2 
Palladium (Lstg.) II.—/ 11.—/ 11.—/ 1 1 . - / 
Platine (shill.) 340/ 340/ 340/ 340/ 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 271/ia 281/a 27 Vie 27 6/ia . 
New-York 20 juillet 21 juillet 24 juillet 25 juillet 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 586/8 593/< 59 "Va 58'/2 
Cours de diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour le gros). 
Diamant boart fr. 10.20 à 10.40 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.— par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.90 à 9.25 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
Change sur Paris fr. 20.30 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3 1 / 2 
» » avance s/nantissement 4 1 / 2 
Parité Escompte 
en francs suisses °/0 
France 
Gr.Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
20.305 
25.22 
S.18 
5.18 
72.05 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
1 0 0 , -
1 0 0 . -
100.— 
100.— 
58.13 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
3!/« 
4'/« 
5 
— 
4 
(S!/. 
5 
8 f 
&li 
6 
5 
10 
4 
BV. 
5 
10 
8 
6 
10 
8 
— 
6 
0 
— 
5 
5.« 
20,30 
25,21 
5,175 
5,18 
72,20 
27,10 
85,30 
2 2 , -
208,70 
123,90 
73,15 
- 90,40 
15,37 
— 
138,80 
138,65 
138,65 
3,70 
3,15 
9,12 
6,50 
58,25 
2,50 
1 3 , -
219,— 
61,50 
187,— 
234,— 
Demanda Offre 
20,45 
25,235 
5 205 
5,195 
72,50 
27,30 
85 70 
2 4 , -
209,10 
124,15 
73,40 
90,60 
15,40 
139,30 
138,80 
138,80 
3,80 
3,20 
9,14 
58)65 
2,75 
13,15 
221,— 
63,— 
190,— 
239,— 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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1 0 ' / z lig., c. 128 
ancre à vue 
8 3/t lig-i ancre à vue 8 ' / t " 9 lig., c. 406 
93/4 lig- c. 385 Ech. 8 3/4 e t l O V x lig- cyl. à vue 
10 ' / z lig., c. 390 
ancre à vue 
ancre a vue 
9 lig., c. 355 
cyl. bascule 
1 0 ' / a lig-. c. 213 
cyl. bascule 
10 VJ lig., c. 295 
cyl. à vue 
6 lig., cal. 345 ancre 
assort. 8 3/« lig-
Larg. « 0 0 - Long. «270 
6 3A lig-, c. 290 cyl. 
Larg. J520 - Long. 2460 
6 Va lig., c. 415 cyl. 
l-arg. 1480 - Long. 2495 
5 7 4 lig., c. 370 , assort. 8»/« lig. 
Larg. 1280.- Long. 1920 
63/4 lig., c. 411 
assort 10 '/2 lig. 
Larg. 1320- Long. 2460 
6 '/2 l>g- c. 425 
ajso-t. 10 lig. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
5 V« lig-, c. 495 cyl. 
grand échappt. 10 '/2 lig-
L'ÉBAUCHE DE QUALITÉ 
NOUVEAUX 908 
C A L I B R E S 
51/« lig., c. 497 cyl., assort. 1 0 1 / 2 Hg. 7 3/4 lig,_ c y l . 5 V« lig-, c. 372 ancre 
I gl 
II 
il 
li 
il 
ni i 
II 
Hermann Konrad S.A. i l j MOUTIER (Condemine) Une de nos spécialités : 
I i i i 
i 
Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
tontes les opérations de pivotage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tous les défauts résultant de 
ces multiples reprises. 
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont 
« piquées » dans le sens diamétral par un outil qui 
franchit du même coup les portées. 
Maison la mieux outillée pour la fabrication 
de l 'arbre de bari l let. 
Plus de 100 machines en usage. 104 
llll 
I i i i i 
nJ 
Robert-DegonmoiS & GO, La Chanx-de-Fonds 
Téléphone 17.19 Crêtets 81 Chèques postaux IV b 636 
5re*c 
Argentage de mouvements 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 
Bain extra blanc et inaltérable. 
153 J 
• 
Transports internationaux 
HENRI QRdNDJEdN 
La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t ransa t lan t ique et de la 
Canadian Pacific Express 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport : 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 
Agsnce principale de l'Heloetla Transports S t-Gall. 
136 
• 
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Installations de dépoussiérage 
pour 3211 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35' ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
1 Etude ALBERT LUTH Y 1 
Ê§ AGENT D'AFFAIRES S 
g 29, rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 29 | | 
g Recouvrements sur tous pays. Contentieux. Direction de tous procès. | | 
H Représentation dans les faillites, concordats et bénéfices d'inventaires. | | 
=_ Gérances, remises de commerce. Achat et vente d'immeubles. | | 
= Prêts hypothécaires. Renseignements commerciaux. 1033 | | 
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SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et r é s e r v e s : F r s . 182.000.000.— 
Nous émettons actuellement au pair 
des Obligations 
43/4°/o 
de notre Banque. 
Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 
ooatre versement en espèces ou en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 
" • 
33*0 
Sandoz Fils & C9 
La Chaux-de-ïonds ei Sienne 
Micromètres 
BADOLLET 
Tous les modèles 
en stock. 
Outils de 
m e s « r a g e s 
de 
précision. 
\ 
Demandez nos catalogues spéciaux et. devis. 3313 
PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
Glaces rubis - Gouttes - Balancier bombé 
Grande-moyenne 
qualité soignée et bon courant, sont livrées promptement et avantageu-
sement par l'atelier E« T H O M E T , 
1046 rue du Milieu 14 b, BIENNE. 
f 
• I 
Fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH 
Les Fils de JULIUS BELLAK 
Rue Leopold Robert 26 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 18.27 
Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 45/< à 20 lignes 
EXPORTATION POUR TOUS P A Y S 
Mouvements ronds et de formes pour l'Amérique 
• • • • • • « • • • • • • • • 
704 
HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtel) 
P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 
DÉCOLLETAGES 
toutes pièces et tous métaux. 
Assortiments pivotes, balanciers réglés. U64 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique 
wmniw~h'Âiguilkâ ~tk monlreô 
liilcpfwne Ô5J-
CRENCH£N,sui: 
SUCCURSALE 
•ÀTRAMUÂN 
^//quilles en lotis aenres Qualités: 
Depuis l article le plus soigné au plus ordinaire. 
prixs auaiitaaeux>. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
I CÉLESTIN KONRAD I 
s = | Fabrique „AZUREA" Moutier [ 
1 Spécialité : Arbres de barillets soignés g 
g avec portée piquée. g 
§f Grand'moyennes à tiges pivotées §j 
§ avec piqûre et le cran de lanternage. g 
§§ — Travail de haute précision — 613 = 
m 
S E R T I S S A G E S 
Assortiments ancre. Pivotages 
EDGAR NICOLET 
Montbril lant 3 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.67 
Ma spécialité est de livrer avec mes sertis-
sages l'assortiment pivoté. 
Atelier moderne bien organisé . 
Travai l consciencieux. P r i x avantageux. 
Livraison rapide. mîiî 
m 
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Fabrique d'Assortiments BEAUMANN & CHATELAIN 
LES B O I S (Suisse) 
3713 Téléphone 21 
Assortiments cylindre pivoté*, qualité soignée 
depuis 5 à 20 lignes. 
Assortiments à ancre pivotes et non pivoté s 
en toutes grandeurs et qualités. 
Pignons taillés à pivots levés, garantis comme 
qualité et trempe. 
K 1 il! 1 i 
P 
[il 
Fours à tremper, recuire, émailler (fours à creusets) 
Chauffage à l'Huile lourde 
Durée de chauffe très courte. - Conduite du feu extrêmement 
simple. - Combustion complète, sans fumée ni odeur. - Con-
sommation en huile minime et le plus économique. 
Références de p remie r ordre . 
A u t r e s s p é c i a l i t é s : 
F o u r s à p é t r o l e de même genre. (Pièces de 
.rechange:) B r û l e u r s s p é c i a u x pour chau-
dières à vapeur et chauffages centraux. 
ED. STRAUB, Fabrique de Fours industriels, Su lgen (Thurgovis) 
Téléphone 3. 380 
N E X I G E Z 
Machine à ser t i r , 12 H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabr ique de machines de précision 
B I E Z I S J I M E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imita t ions . 3799 M 
MIKROIN 3 . A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 8.18 
pour la fabrication de 
l'ébauche. 3243 
fours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
Achat et Vente 
Sommes acheteurs de 
mouvements 
ancre et cylindre, 
5Y4 à 10y2 lig., 
et 
boîtes américaines 
12 et 16 size, 
lép. et sav. 1150 
Offres avec échantillons 
à Muleco Watch, 
Bienne. 
On d e m a n d e à ache* 
t e r d'occasion une 
il 
Breguet 
à 7 arbres. 
Adresser les offres à la 
fabrique de boites L o u i s 
Lang Porrentruy. 1168 
Offres et Demandes 
d'emplois 
Horloger complet 
désirant se lixer à Genève, 
ayant occupé, pendant plu-
sieurs années, place de chei 
d'atelier et visiteur pour peti-
tes pièces ancre, cherche 
poste analogue. 
Faire offres sous chiure 
P 22240 C à Publicités 
La Chaux-de-Fonds. 1167 
DIVERS 
Termineurs 
Maison d'exportat. demande 
offres pour mouv. 8»/«, 6l/j 
et S'/J lig., ancre, 15 rub., 
quai, garantie soignée. 
Affaire régulière. 
Echantillons avec prix sous 
chiffre P 4737 P à Publicités 
Porrentruy. 1160 
Verres ronds et de formes 
pour pendulettes 
montres-auto, eto. 
I N C A S.A. , 
La Chaux-de-Fonds 
Paix 87 1736 Tél. 11.06 
DIVERS 
Locaux industriels à louer 
dans localité indus t r ie l le du Val lon de St . Im ie r , 
d i sponib le de su i te : 
u n rez-de-chaussée con tenan t u n a te l ier de 26 m. 
sur 6 m. et deux compto i r s ; un sous-sol conte-
n a n t deux a te l ie rs , l 'un de 15 m. su r 3 m. , 
l ' aut re de 7 m. su r 3 m., 
à u n ou p lus ieurs in té ressés , éventue l lement en 
d iv isan t l ' a te l ier du rez-de-chaussée. Chauffage 
cent ra l et lumière é lect r ique. 1141 
S'adresser sous chiffre D30S8U à Publicitas Bienne. 
TERMINEUR 
bien organisé, spécialisé dans la pièce 8 s/4 lig. ancre, 
entreprendrait encore régulièrement 6 grosses par 
semaine. 
Offres écrites sous chiffre P 22222 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1157 
Fabricant spécialisé 
dans la petite pièce ancre depuis plusieurs années, à 
même de fournir références concernant qualité, 
s'adjoindrait encore preneurs réguliers sachant ap-
précier la marchandise sérieuse. 
Sont entrepris, mouvts. seuls, cal. toutes formes 
de 434 à 7 3/4 Hg.j de même que calottes complètes. 
Demandeez offres sous chiffre O 7024 à Publicitas 
St-Imier. 1172 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHL 
( i E S È V E |2 , Bould du Théâtre, 12 
Tél. St. 90-21 
Télécr. 1 
« Carbonsmit-Genève » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 949 
Tournages 
Tournages de bombés 
de balanciers. 
Travail garanti bien fait 
et fidèle. 
Prix avantageux. 
S'adresser sous chiffre 
A 2 5 4 6 2 L à P u b l i c i t a s 
L a u s a n n e . 1174 
Fabripe sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancres 11,8-12,4-15,2 mm. (5'/i-6'/,-6V«lig.) rect., 19,7 
mm. (8»/4 lig.) A. S. et Felsa. 
Demande preneur régulier, 
prix intéressant. 
Calottes or en tout genre. 
Demandez catalogue. 240 
M. Mühlematter & Brimm 
Numa Droz 145 
La Chaux-de-Fonds 
Pour vos Réparations 
de montres de tous gen-
res et vos 
Révisions 
de stock, adressez-vous 
MONTRES ARCADOR 
Genève. 
4, Rue Petitot, 
89 Tél. St. 47.20. 
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DIVERS 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillante ef Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 1047 
M a i s o n s p é c i a l e 
Etiquettes 
en tous genres 
pour tous commerces 
et i n d u s t r i e s . 
G r a n d e s p é c i a l i t é : 
Etiquettes, 
Cachets en relief. 
Riche collection d 'échant i l lons sur d e m a n d e . 
Bientôt va s'ouvrir la période des va-
cances ! 
Avant de partir en villégiature, vous 
tiendrez certainement à mettre en lieu sûr 
vos valeurs, papiers et objets précieux, 
aûn de les soustraire aux risques de vol, 
d'incendie ou de tous autres accidents. 
L a 
Banque Cantonale NeuGhâtelolse 
vous donne le moyen de vous éloigner, 
l'esprit parfaitement tranquille, en mettant 
à votre disposition 
ses chambres fortes 
et des compartiments de coffres-forts 
par abonnements de trois, six mois et une 
année, à des conditions exceptionnellement 
avantageuses. Une discrétion absolue est 
assurée. 
Ces installations sont pourvues des der-
niers perfectionnements et nous serons 
heureux de vous voir les visiter en même 
temps que de vous donner tous les rensei-
gnements désirables. 1084 
La Direction. 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules < India > et <Aloxite», etc. 
Filières en acier à tirer. 231 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) 
H o r l o g e r i e d e H a u t e P r é c i s i o n 
J. FOREJTAR 
C h ê n e - B o u r g , Av . d e B e l - A i r 11, G e n è v e 
Spécialité de petits mouvements pour bracelets, 
pendantifs et bagues. 
Mouvements Bague t t e s . 1111 
Tous les mouvements avec poinçon de Genève. 
Montres Roskopï 
Quelle fabrique entreprendrait quantités 
pour l'Australie, articles bon marché, mais 
très propres exigés. 
Représentation exclusive à discuter. 
Affaire importante. Paiement comptant. 
Faire offres détaillées avec prix et condi-
tions sous chiffre P 22200 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. U38 
Boîtes „60Lf M 
Maison d'horlogerie désire connaître adresses fa-
bricants de boîtes «Golf» et «Treillis», tous genres 
et tons métaux. 
Commandes seraient sorties immédiatement. 
• Pressant. 
S'adresser sous chiffre P 22218 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1156 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Grande fabrique d'Ebauches 
cherche pour entrer de suite 
Aide-technicien-dessinateur 
Adresser offres sous chiffre P 22233 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. H62 
E M P L O Y É SUPERIEUR 
routine dans l'horlogerie, organisateur, connaissant 
comptabilité et correspondance française, allemande et 
anglaise, apte à remplacer chef, au courant des voya-
ges, cherche place de chef de bureau ou directeur. 
Meilleurs certificats et références à disposition. 
Faire offres sous chiffre P 22226 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1155 
VOYAGEUR 
connaissant bien les marchés, est demandé par im-
portante fabrique d'horlogerie de marque. 
Faire offres sous chiffre P 2 2 2 3 7 C à Publi-
citas L a Chaux-de-Fonds. 1175 
Comptable expérimenté 
27 ans , conna issan t l ' a l lemand et le français, cher-
che changemen t de s i tuat ion. Excel lentes réfé-
rences à d ispos i t ion . En t rée 1er août 1928. 
A d r e s s e r öftres à c a s e p o s t a l e 7 8 1 2 , 
Chaux-de-Fonds. Hol 
Englishman 
Wishes to find appointment with large watch 
factory as traveller to visit English Colonies, 
India, Africa, Australia, etc. Speaks French. 20 
years experience highest references. Or to repre-
sent a group of manufacturers of different styles 
of swiss watches. 1166 
Those interested please write in first instance 
to Publicitas P 22239 C La Chaux-de-Fonds. 
Employée 
parfa i tement au couran t de la fabr icat ion, expé-
di t ions , cor respondance et comptabi l i té , cherche 
s i tua t ion pour époque à conveni r . 
S 'adresser sous chiffre P 1 5 2 9 7 C à P u b l i c i -
t a s La C h a u x - d e - F o n d s . 11S2 
Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait un 
voyapr expérimenté 
très au courant de l'horlogerie pour ses voya-
ges à l'étranger. 
Connaissance de langues indispensable. 
Prière de faire les offres avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae et photographie sous 
chiffre S 3105 U à Publicitas Bienne. 1170 
ACHAT ET VENTE 
Nous livrons pour l'Amérique et l'Allemagne 
42,8mm (19 lig.) or 14 k., sav., 15 rnb., sp. Breg., ancre. 
47,3n,m (21 lig.) or 14 k., sav., 15 rub., sp. Breg., ancre. 
23,6mm (10 V2 lig.) or 14 k., 15 rub., ancre. 
20,3""» (9 lig.) or 14 k., 15 rub. , ancre. 
14,6m» (6V2 lig.) or 14 k., 15 rub., ancre. 
42,8mm (19 lig.) argt., 15 rub., ancre. 
40,6mm (18 lig.) 10 rub. 
Echantillons de suite. 
Offres sous chiffre 
Chaux-de-Fonds. N 3361 Z à Publicitas 1043 
A vendre 
2 Machines « Crellerot » à tourner les boîtes, 8 
pistons. 
1 Machine à tailler par génération « Mikron ». 
1 Machine Schaublin » à arrondir les roues. 
1 Fraiseuse universelle, table 1000x260. 
1 Balancier vis de 60 %. 
1 Presse « Schuler » capacité 50 tonnes, avec avance-
ment. 
1 Presse « Borel » 70-80 tonnes. 
1 Presse « Bliss » 20 tonnes, inclinable. 
2 Petites presses 5 tonnes, double montants, avec 
avancement automatique, course réglable. 
1 Tour « Burri » neuf, avec appareil à fileter. 
6 Tours outilleurs, avec divers appareils. 
3 Tours de calibristes, neufs. 
Conditions très avantageuses. 
S'adresser à: 
C A M I L L E H A R D E R , Machines-Outils, 
1165 La Chaux de-Fonds. 
On cherche à acheter 
macliiiie à p e r les lettres. 
Offres avec prix sous chiffre T 3109 U à 
Publicitas Bienne 1171 
On demande à acheter pour livraison immédiate: 
mouvements 
seuls avec ou sans marques américaines, sans cadran, 
réglés 1 à 2 minutes, plat. 
432 pièces 51/4 Üg- rectangles ancre 15 p. 
432 pièces 61/2 lig- ovales ancre 15 p. 
432 pièces 8 s/4 lig. rond à seconde 15 p|. 
moitié assort, mats 
moitié assort, polis. 
Bal. bi-métal. coupé. 
Indiquer prix et provenance ébauches. 
Offres sous chiffr.M 6711 X à Publicitas Geneve. 
DIVERS 
I! A remettre! 
à BIENNE, pour cause de départ 
COMMERCE D'HORLOGERIE 
bien situé, avec installation complète pour fa-
brication. Agencement de bureau et atelier. 
Conditions avantageuses. 
Offres sous chiffre P 22232 C à Pub l i -
ci tas Chaux-de-Fonds . HHI 
Importante fabrique de cadrans métal, pos-
sédant outillage moderne, avec très grande) 
clientèle et commandes assurées, demande 
ASSOCIÉ 
avec apport de 20 à 30,000 fr. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 2 3 1 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 1163 
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1 DÉCOLLETEUSES BECHLER 1 
H £ p /f- \) Tous les porte-outils de nos machines sont pourvus du H 
1 ç^J^*ka? réglage micrométrique à double contrôle. 1 
fl BWx?- " ' ~ ^ A J . ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ • § Dans ce dispositif breveté, la précision de la lecture n'est B 
H É W r ^ mÊÊÈÊÈâk-- Wété* l ) a s i n ' l u e n c £ e i comme dans d'autres systèmes, par la pression H 
1 i &$gf:tî'' wÊÊÈËSÊSÊM^m^/$^' nécessaire pour déplacer le chariot, ou par le jeu de la vis R 
B | laiBsgi ^ M W M C T E O micrométrique dans son pas ou entre ses butées. C'est donc B 
fl rf^tSJ-J*^ î ^ ^ ^ ^ y l P ^ f ^e s e u " dispositif qui permette de régler à coup sûr et sans B 
B A | f e p 5 ? .^ 5§jfefl£ WÊÊÊv*^^ \\ tâtonnement le dernier demi ou le dernier quart de centième fl 
B éfàÊifii':.î ^ Demandez une démonstration. B 
1 ^^" iÄ D n u n n r n m u i ••••Ä FABRIQUE fl 1 * ' ANDRE BECHLER, ,.,««,« 1 
iHB^HHHHIHBHHHBBBnBBI^BHaHBBBBBHinBlHBHBBnHnHBHHHHBHflBHHBBBl 
Pierres d'horlogerie 
Nous liquidons à des prix avantageux: , 
20.000 g o u t t e s r u b i s p â l e No. 16 à 36 D. 13/17, 
genre américain, qualité extra soignée. 
30.000 g l a c e s r u b i s g r a n d e s - m o y e n n e s No. 49 à 73, 
qualité soignée. 
100.000 g l a c e s g r e n a t s No. 11 à 30, 
qualité bon courant. 
100.000 g o u t t e s g r e n a t s No. 11 à 30, 
qualité bon courant. 
10.000 g o u t t e s g r e n a t s g r a n d e s - m o y e n n e s N° 57 et 60, 
qualité soignée. 
Adresser les demandes sous chiffre Ç 2937 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 1083 
Aiguilles lumineuses 
flexibles ef résistantes 
Fixation de . la matière lumineuse 
par un procédé qui la rend si adhérente 
qu'on peut courber l'aiguille sans qu'elle 
Prix modérés, pose •,, ., 
rapide et impec- rompe ou s ecaile. 
cable. - Livraison Les cadrans et aiguilles garnis par 
^mandez* te tarif- n o t r e P r o c é d é s o n t appréciés par les plus 
Représentation pour grandes fabriques d'horlogerie. Notre 
la Suisse des ma- spécialisation dans ce travail vous garantit 
tières lumineuses , ... , . * , / , . , 
MERZ & BENTELI meilleure qualité et les prix les plus 
— Biimpliz — modérés. 
. ' • ' . . ' • • • ' . • , - , ' • • • 
e * a a m > L. MONNIER * €• 
, . - T É U « ; . . - l A CBAIIS-Di-fONDS 
m 
fT Fabrique de Décolletages et Pivotages ^ ( 
DEGEN ö Co., Niederdorf mm 
S P É C I A L I T É S : 
Pignons d'échappements à pivots levés 
^ - T A I L L A G E S O I G N É — 1169 > 
j r ' Téléphone 80 — Livraison rapide. Jm, 
(*nJSSliS* FABRIQUE DÉTAMPES S 
1 La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 1 
J Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : | 
\ 4P Etampes de boîtes # / 
^k a r g e n t , méta l , or , b i jouter ie . 144 M 
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ï Pierres fines pour l'Horlogerie 1 
1 RUBIS SCIENTIFIQUES! 
i Qualité soignée en tons genres | 
= fabriqués entièrement (brut compris), par = 
î THEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRUY | 
1 Grenat, Saphir, Rubis, etc. 1 
H L i v r a i s o n p a r r e t o u r . 2291 3 
ilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllliniUnilill 
* Fabrique d'Etuis en tous genres ' 
MARMOTTES DE VOYAGE 
CHEVALETS ET PLATEAUX - CARTONNAGES 
so ignas e t ordinaires. GEORGES STEHLE 
rue Numa Droz, 93 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.66 
Ä P O R T E F E U I L L E S P O U R C A D R A N S 230 M 
